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Les premiers mots de ce deuxième numéro de LC. Revue de Recherches sur Le Corbusier ne peuvent que 
saluer l’extraordinaire accueil réservé à cette entreprise, malgré le contexte défavorable qui a entouré sa 
parution. Les milliers de visites sur notre site internet, ainsi que le nombre important de propositions d’articles 
de qualités qui ont été reçues et continuent à l’être, sont une garantie de poursuivre cette aventure éditoriale.
*LU\TtYVJVTTLSLWYLTPLYYLÅu[LÄKuSLTLU[SHUH[\YLWYV[tPMVYTLKLS»µ\]YLL[SHWLUZtLKL3L*VYI\ZPLY
mais aussi la grande diversité des recherches qu’elles suscitent encore, de l’histoire de l’architecture aux 
leçons corbuséennes qui continuent de nourrir notre façon de penser l’architecture de nos villes.
Le Corbusier n’est pas une simple référence historique convoquée çà et là pour évoquer, comparer ou critiquer 
S»HYJOP[LJ[\YL JVU[LTWVYHPUL PS JVU[PU\L K»v[YL \UL WYtZLUJL ]P]HU[L L[ ]P]PÄHU[L 7V\Y Z»LU JVU]HPUJYL PS
Z\ѝ[KL SPYL SHJVU[YPI\[PVUNtUtYL\ZLKL;HKHV(UKVX\PUV\Z SP]YLn [YH]LYZ\ULU[YL[PLU PUtKP[ PSS\Z[YtKL
KLZZPUZVYPNPUH\_ZLZYtÅL_PVUZZ\Y S»PTWVY[HUJLKL3L*VYI\ZPLYKHUZ SHMVYTH[PVUKLZHWYVWYL]PZPVUKL
l’architecture. Ce dialogue interroge sur la continuité de la culture et de l’art à travers les époques.
Une place particulière est également accordée à l’article du professeur Alessandro Fonti qui nous a quitté il y 
HX\LSX\LZTVPZ<ULPU[YVK\J[PVUKL4HKKHSLUH4HTLSPLUN\PZLKLNSVZLUV\ZtJSHPYLZ\YSHÄN\YLL[SLZ
travaux du professeur Fonti. Le texte publié ici est celui de sa conférence donnée lors du congrès « LC2015. 
Le Corbusier cinquante ans plus tard ». Cette contribution est consacrée à la révélation de la présence du 
mythe d’Ariane dans la production artistique et architecturale de Le Corbusier.
Une fois encore, les aspects biographiques s’avèrent, dans le cas de Le Corbusier et contrairement à d’autres 
architectes, pertinents, car ils échappent à l’anecdotique. Dans l’article invité, Tim Benton nous livre une étude 
des agendas personnels, prisme supplémentaire d’importance pour cerner la production corbuséenne. Avec 
méthodologie, l’auteur nous en dévoile le fonctionnement mais aussi l’organisation.
+HUZ\ULY\IYPX\LX\LUV\ZWV\YYPVUZHWWLSLY¸3L*VYI\ZPLYHWYuZ3L*VYI\ZPLY¹UV\ZSP]YVUZSLZYtÅL_PVUZ
de Marta Mompó, Miguel Navarro et Federico Carro sur les échos corbuséens dans le projet pour la Foire de 
Valence. La couverture de ce numéro est quant à elle une création originale conçue par les architectes José 
Miguel Gómez-Acosta et Daniel López Martínez. Elle repose sur le développement géométrique du Modulor, 
rehaussé par des aplats de couleurs issus de la palette puristes de Le Corbusier, ainsi que de sa signature 
Trois textes monographiques s’emparent de sujets particuliers. Fernando Zaparaín, Jorge Ramos et Pablo 
Llamazares, dans leur article traitant de la réception de Le Corbusier aux États-Unis entre 1925 et 1939, 
abordent la question de la fortune critique, qui demeure sans doute l’un des aspects les moins abordés de 
la recherche corbuséenne. Luis Rojo de Castro apporte quant à lui une contribution supplémentaire sur Le 
*VYI\ZPLYL[KLSHWOV[VNYHWOPL,UÄUKHUZZVUt[\KLZ\YSLZ[HWPZZLYPLZKL3L*VYI\ZPLY*HYVSPUL3L]P[[UV\Z
livre un éclairage pertinent sur ce pan de création encore peu connu.
Conformément à notre idée de proposer dans chaque numéro de la revue une production corbuséenne peu 
connue, nous présentons, dans sa version originale mais aussi dans une traduction espagnole inédite, le 
discours Air, Son, Lumière, prononcé par Le Corbusier à Athènes en 1933 à l’occasion du IVème CIAM, 
dans lequel l’écho du Parthénon, celui de l’atmosphère grecque se fondent dans l’utopie technique du mur 
neutralisant. Parmi les nombreux écrits de Le Corbusier, c’est un texte d’importance pour lequel il n’est pas 
HPZtKL[YV\]LY\UL]LYZPVUL_OH\Z[P]LÄHISL
Après une rubrique consacrée aux recensions d’ouvrages, ce deuxième numéro se clôt par un visuel marquant 
HÄUK»HJOL]LYKLILSSLTHUPuYLJL]V`HNLH\Jµ\YKLSHYLJOLYJOLJVYI\ZtLUULX\LUV\ZWLUZVUZPUtW\PZHISL
[HU[S»µ\]YLLZ[PTTLUZL
Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco doi: 10.4995/lc.2020.14404
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Las primeras palabras de esta segunda entrega de LC. Revue de Recherches sur Le Corbusier no pueden 
ser sino para agradecer la extraordinaria acogida dispensada a este proyecto, a pesar de las adversas 
circunstancias con las que se encontró en el momento de su aparición. Los miles de visitas a la página web, 
así como el importante número y alta calidad de las propuestas de artículos que se han recibido y continúan 
recibiéndose constituyen una garantía de continuidad.
,Z[LUTLYVLZHS PN\HSX\LLSWYPTLYV\UÄLS YLÅLQVKLSJHYmJ[LYT\S[PMVYTL`KL SHHTWSxZPTHKP]LYZPKHK
de intereses con que nos sigue interpelando hoy, desde la historia de la arquitectura, pero también desde la 
estricta contemporaneidad, la obra y el pensamiento de Le Corbusier. 
Le Corbusier no es una simple referencia histórica convocada aquí y allá para evocar, comparar o criticar la 
HYX\P[LJ[\YHJVU[LTWVYmULHZPUVZPN\L [LUPLUKV\UHWYLZLUJPH]P]H`]P]PÄJHU[L,SSVZLOHJLL]PKLU[LLU
este número gracias a la generosa aportación de Tadao Ando que, a través de una entrevista inédita ilustrada 
JVUKPI\QVZVYPNPUHSLZUVZVMYLJLZ\ZYLÅL_PVULZZVIYLSHPTWVY[HUJPHKL3L*VYI\ZPLYLUSHMVYTHJP}UKLZ\
propia visión de la arquitectura. Este diálogo cuestiona la continuidad de la cultura y el arte a través de los 
tiempos.
Un lugar especial ocupa el artículo del profesor Alessandro Fonti que nos dejó hace unos pocos meses. 
7YLJLKPKVWVY\UHNSVZHKLZ\ÄN\YH`VIYHKLSHWYVMLZVYH4HKKHSLUH4HTLSPW\ISPJHTVZLUZ\OVTLUHQL
el texto que nos ofreció el congreso LC2015 Le Corbusier cincuenta años después, dedicado a desvelar la 
presencia del mito de Ariadna en la producción artística y arquitectónica de Le Corbusier.
5\L]HTLU[LSVZHZWLJ[VZIPVNYmÄJVZ¶X\LLULSJHZVKL3L*VYI\ZPLY`HKPMLYLUJPHKLSVX\LVJ\YYLJVU
otros arquitectos, resultan particularmente relevantes y van mucho más allá de la mera anécdota- vuelven a 
estar presentes en el artículo invitado, el estudio de Tim Benton sobre sus agendas. A través de ellas, nos 
ofrece un revelador apunte sobre las fuentes y metodología susceptible de ser empleada en la investigación 
sobre le Corbusier.  
En esa línea de lo que podríamos llamar “Le Corbusier después de Le Corbusier” se incluye también el análisis 
de Marta Mompó, Miguel Navarro y Federico Carro sobre la presencia de ecos corbusierianos en el proyecto 
para la Feria de Valencia. A ello hay que añadir la propia cubierta de este número, una obra original diseñada 
por los arquitectos José Miguel Gómez-Acosta y Daniel López Martínez, a partir del desarrollo geométrico del 
4VK\SVYSHWHSL[HKLJVSVYLZW\YPZ[H`SHÄYTHKL3L*VYI\ZPLY
;YLZ HY[xJ\SVZTVUVNYmÄJVZ ZL VJ\WHU KL ZLUKVZ [LTHZ LZWLJxÄJVZ -LYUHUKV AHWHYHxU 1VYNL9HTVZ `
Pablo Llamazares abordan una cuestión referente a la fortuna crítica, quizás uno de los aspectos menos 
desarrollados de la investigación corbusieriana: la recepción de Le Corbusier en USA entre 1925 y 1939. 
Luis Rojo de Castro realiza una nueva aportación al tema de Le Corbusier y la fotografía. Y el estudio de 
Caroline Levitt sobre los tapices nos ofrece una nueva visión de este Le Corbusier “textil” hasta hace poco 
prácticamente desconocida. 
En consonancia con la idea de ofrecer en cada número de la revista una aportación documental poco conocida, 
se presenta, en versión original francesa y traducción española, el discurso Air, Son, Lumière, pronunciado por 
Le Corbusier en Atenas en 1933 con motivo del IV CIAM, y en el que el eco del Partenón y de la atmósfera 
griega se amalgama con la utopía técnica del mur néutralisant. Se trata de un texto muy importante entre los 
LZJYP[VZKL3L*VYI\ZPLYWLYVKLSX\LUVYLZ\S[HIHMmJPSLUJVU[YHY\UH]LYZP}UJVTWSL[HÄKLKPNUH
Cierran esta entrega de la revista la sección de reseñas de publicaciones y la espectacular imagen elegida 
como clôture de un recorrido que nos sigue demostrando que la investigación corbusieriana está bien lejos 
de agotarse y que las lecciones de Le Corbusier siguen siendo absolutamente pertinentes a la hora de pensar 
nuestra arquitectura y nuestras ciudades.
Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco doi: 10.4995/lc.2020.14404
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>L^V\SK SPRL [V \ZL [OL ÄYZ[ ^VYKZ VM [OPZ ZLJVUK PZZ\L VM LC. Revue de Recherches sur Le Corbusier 
to say thank you for the extraordinary welcome that has been given to this project. Despite the adverse 
circumstances it encountered at the time of its appearance, the thousands of visits to the website, as well as 
[OLZPNUPÄJHU[U\TILYVMOPNOX\HSP[`WHWLYZZ\ITP[[LKJVUZ[P[\[LHN\HYHU[LLVMJVU[PU\P[`MVY[OPZQV\YUHS
;OPZPZZ\LPZSPRL[OLÄYZ[VULHMHP[OM\SYLÅLJ[PVUVM[OLT\S[PMVYTUH[\YLHUK[OL^PKLKP]LYZP[`VMPU[LYLZ[Z^P[O
which Le Corbusier’s work and thought continues to challenge us today. From the point of view of the history 
of architecture but also from the strict contemporaneity.
In fact, Le Corbusier continues to have a living presence, not as a mere historical reference, in our most 
contemporary architecture. This is evident in this issue thanks to the generous contribution of Tadao Ando who, 
[OYV\NOHU\UW\ISPZOLKPU[LY]PL^PSS\Z[YH[LK^P[OVYPNPUHSKYH^PUNZVќLYZ\ZOPZYLÅLJ[PVUZVU[OLPTWVY[HUJL
of Le Corbusier in the formation of his own vision of architecture. This dialogue questions the continuity of 
culture and art through the ages.
The article by Professor Alessandro Fonti occupies a special place in this issue. He left us a few months ago. 
/PZHY[PJSLPZWYLJLKLKI`HNSVZZVUOPZÄN\YLHUK^VYRI`7YVMLZZVY4HKKHSLUH4HTLSP>LW\ISPZOOLYLHZ
a tribute to him, his text presented at the Congress LC2015 Le Corbusier cincuenta años después. A research 
focused on unveiling the presence of the myth of Ariadna in Le Corbusier’s artistic and architectural production.
Once again, the biographical aspects - which, in the case of Le Corbusier, and unlike what happens with other 
architects, are particularly relevant and go much further than mere anecdote - are present in the guest article: 
;PT)LU[VU»ZZ[\K`VU3L*VYI\ZPLY»ZKPHYPLZ)LU[VUVќLYZ\ZH YL]LHSPUN PUMVYTH[PVUVU [OLZV\YJLZHUK
methodology that can be used in the research of Le Corbusier.
(SVUN[OLSPULVM^OH[^LJV\SKJHSS¸3L*VYI\ZPLYHM[LY3L*VYI\ZPLY¹^LJHUÄUKPU[OPZPZZ\L[OLHUHS`ZPZI`
Marta Mompó, Miguel Navarro and Federico Carro on the presence of Corbusierian echoes in the project for 
the Valencia Fair. The cover of this issue itself, follows this idea. An original collage designed by the architects 
José Miguel Gómez-Acosta and Daniel López Martínez, which is based on the geometric development of the 
Modulor, the purist colour palette and the signature of Le Corbusier.
;OYLLTVUVNYHWOPJHY[PJSLZKLHS^P[OZWLJPÄJ[VWPJZ-LYUHUKVAHWHYHxU1VYNL9HTVZHUK7HISV3SHTHaHYLZ
address a question regarding Le Corbusier’s critical fortune. Perhaps one of the least developed aspects in 
his research: the reception of Le Corbusier’s work in the USA between 1925 and 1939. Luis Rojo de Castro 
makes a new contribution to the relation between Le Corbusier and photography. And Caroline Levitt’s study of 
[HWLZ[YPLZVќLYZ\ZHUL^]PZPVUVM[OPZ¸[L_[PSL¹3L*VYI\ZPLYH[VWPJWYHJ[PJHSS`\URUV^U\U[PSZOVY[[PTLHNV
2LLWPUN\W^P[O[OLPKLHVMVќLYPUNSP[[SLRUV^UHYJOP]HSKVJ\TLU[ZPULHJOPZZ\LVM[OLTHNHaPUL^LWYLZLU[
here the speech Air, Son, Lumière, delivered by Le Corbusier in Athens in 1933, on the occasion of the IV 
CIAM. The echo of the Parthenon and the Greek atmosphere is fused with the technical utopia of the mur 
néutralisant0[PZH]LY`PTWVY[HU[[L_[HTVUN[OL^YP[PUNZVM3L*VYI\ZPLYI\[P[^HZUV[LHZ`[VÄUKHYLSPHISL
complete version.
This issue of the magazine is closed with the reviews section and the spectacular image chosen as the clôture 
of a journey that continues to show us that Le Corbusier’s research is far from being exhausted, and that Le 
Corbusier’s lessons remain absolutely relevant when it comes to think about our architecture and our cities.
Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco
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